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Augustin Berque, directeur d’études
1 L’ENSEIGNEMENT a compris trois aspects.
Dans le cadre du DEA « Jardins, paysages, territoires », sous le titre de l’enseignement de
tronc commun « Paysage et écoumène », ont été présentés comme chaque année dans un
cours semestriel, les fondements de la problématique de l’écoumène comme relation éco-
techno-symbolique de  l’humanité  à  l’étendue terrestre,  faisant  du paysage une modalité
contingente  de  cette  relation  (la  notion  de  paysage  n’existant  pas  dans  toutes  les
civilisations, ni à toutes les époques de l’histoire de celles où elle existe, bien que toutes
aient,  dans  les  termes  qui  leur  sont  propres,  une  relation nécessaire  à  l’environnement
terrestre).
Dans le cadre du programme de recherche international « L’habitat insoutenable » ont été
organisés deux séminaires.  L’un, mensuel et collectif  (avec Philippe Bonnin, directeur de
recherche  au  CNRS,  et  Cynthia  Ghorra-Gobin,  directrice  de  recherche  au  CNRS),  sous
l’intitulé « Les trois sources de la ville-campagne », visait à préparer le colloque du même
nom prévu à  Cerisy-la-Salle  du 20  au 27  septembre 2004.  Il  s’agissait  de  confronter  des
interrogations portant sur la constitution respective et la combinaison historique des trois
« bassins sémantiques » (Gilbert Durand) qui, dans les sociétés urbanisées d’Europe, d’Asie
orientale et d’Amérique du Nord, ont conduit à l’idéalisation d’un habitat de type rural ; ce
qui  a  engendré,  dans  le  troisième  tiers  du  XXe siècle,  une  urbanisation  diffuse  dont  la
« soutenabilité » (la rationalité écologique et la légitimité morale) pose problème. L’autre,
hebdomadaire,  détaillait  mon apport personnel à la  recherche susdite,  sous le  titre « De
l’ermitage paysager au mitage périurbain, en Asie orientale », thème étendu sur plusieurs
années.  Cette  année,  le  cours  a  porté  principalement  sur  l’idéologie  de  l’« excursion  en
immortalité » (youxian) qui, en Chine puis au Japon, a nourri l’esthétique du paysage, des
jardins, et plus largement le rapport à l’environnement.
Dans le cadre du même programme ont été invités cette année, pour quatre conférences
respectivement,  Michael  Tawa,  de  l’Université  des  Nouvelles-Galles  du  Sud  (Sydney),  et
Suzuki Sadami, du Centre international de recherches sur la culture japonaise (Kyôto) ; et
une mission d’un mois a été effectuée en Chine (Xinjiang), visant à évaluer la question dans
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un comprimé représentatif, à l’échelle 1/n, de ce qui se passe à l’échelle de la Chine et, au-
delà, de la planète).
2 Enfin, comme chaque année, des travaux de doctorants ont été présentés et discutés
deux fois par mois dans le cadre du séminaire « Recherches sur l’écoumène », organisé
en collaboration avec Jacques van Waerbeke, maître de conférences à l’IUFM de Créteil.
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